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Presentación
Esta tesis será presentada a los miembros deljurado y su titulo es, “Relación entre el
síndrome del Burnout y el desempeño laboral docente en la I.E. José Gálvez del
distrito de Independencia en el año 2011” y fue echa con la finalidad de determinar si
había una correlación entre las variables, Burnout y desempeño laboral docente y es
presentada al jurado en cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la
universidad Cesar Vallejo para obtener el grado de magister en educación , en la
espacialidad de psicología educativa.
La tesis consta de 4 capítulos que se detallan así. Primer capitulo se planea el
problema a investigar, la justificación, las limitaciones y los antecedentes, así como
los objetivos. En el segundo capitulo se desarrollara ampliamente el marco teórico
que sustenta el problema. En el tercer capitulo se presentan los datos estadísticos y
las conclusiones a las cuales se llegó. En el cuarto capitulo se presentan los
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Resumen
En el presente estudio teórico se revisaron las principales investigaciones
yhallazgos que se realizan del Burnout y desempeño laboral docente y basadas en
estos se trató de establecer la relación que existe entre el síndrome del Burnout y el
desempeño docente en las aulas. Para ello se presentaron los modelos teóricos que
intentaron explicar este fenómeno y las consecuencias personales, familiares y
organizacionales asociadas. El problema de investigación es la relación entre el
Burnout y el desempeño laboral docente en la I.E JoséGálvez “2056”en el distrito de
independencia en el año 2011 y el objetivo era de determinar ¿Cùal es la relación del
síndrome de Burnout sobre el desempeño laboral docente?
Para hacer dicha investigación, se utilizó el inventario de Burnout (M.B.I) de Maslach
y Jackson (1981) para evaluar el Burnout en los maestros y una ficha de verificación
de desempeño docente validada por 3 profesores dela universidad, estos dos
cuestionarios fueron aplicados a una población de 15 profesores que representan el
total de docentes del nivel secundario y 15 alumnos de cada una de las 12 secciones
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del mismo nivel desde primero a quinto año de educación secundariade la I.E José
Gálvez del distrito deindependencia. La investigación es un diseño no-experimental
y el método de investigaciones es cuantitativo y se realizó mediante encuestas que
se les hacia alos profesores y a los alumnos y luego se analizaron usando el
Coeficiente de Correlación de Pearson. La investigación concluyó que no había una
relación significativa entre las variables planteadas en el problema general.
Palabras clave
Síndrome de Burnout
Locus de control externo o interno
Patrón de conducta tipo A
Ambigüedad de rol, Feedback, Hardiness,Neurocitismo.
Abstract
In the present study we reviewed the major theoretical and research finding that are
made of burnout and job performance based on these teachers and sought to
establish the relationship between burnout and teacher performance in classrooms.
This presented theoretical models attempting, family and organizational partners. The
research problem is the relationship between burnout and job performance in the I.E
JoséGalvez “2056” in the district of independence in 2011. And the goal was to
determine the relationship between burnout and job performance teacher
To do this research, we used the burnout inventory (MBI) of Maslach and Jackson
(1981) to assess burnout in teacher and a verification from teacher performance
validated by 3 college professors, two questionnaires were applied to apopulation of
15 teaches representing all teachers of secondary and 12 sections of the same level
from first to fifth year of secondary education in the I.E José Galvez, district
independence. Research is a non-experimental design and method of research is
quantitative and conduced surveys to them to teacher and studentsand then analyzes
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using the Pearson correlation coefficient.The investigation concluded that there was
no significant relationship between the variables proposed in the general problem
Keywords
Burnout syndrome
Locus of external or internal control




La presente investigación se centra en la correlación entre las variables síndrome de
Burnout y desempeño docente, y tiene como objetivo establecer, determinar en que
medida el síndrome de Burnout estaríaafectado el desempeño de los docentes en las
aulas.
Este tipo de investigación, tiene muy poca bibliografía y es poco conocido en elPerú,
además no se hacen muchos estudio correlativos, entre Burnout y otras variables
como desempeño docente,tampoco se aplican elmuestreoprobalística y la mayoría
de estos estudios de Burnout se hacen en nivel primaria o nivel superioresy en
contextos muy alejados de mi centro educativo.
Esta tesis es un estudio de tipo correlacional, la población fue escogida
probabilísticamente y se aplicara en el nivel secundaria (profesores y alumnos)y es
elúnicoestudioecho en esta zona, en todas esas razones radica su importancia.
Elestudio incluye 15 profesores de secundaria y 15 alumnos por aula del mismo nivel
en el I.E José Gálvez del distrito de independencia en limael año 2011 y el diseño
dela investigación fue no-experimental.
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Para medir dichas variables se aplico losinventarios de Burnout y cuestionario de
desempeño docente el cual esta compuesto por ítems que serán promediados
estadísticamente y luego analizados e interpretados usando el métodocuantitativo.
Elestudio busca establecer si hay indicios de que los docentes estoy padeciendo
síntomas parecidos al síndrome del Burnout y analizar en que medida están
influyendo en su desempeño en el aula.
